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Актуальность. Двадцать первый век характеризуется повсеместным использованием вы-
сокотехнологичных методик в различных областях экономики, науки, образования. Особенно это 
актуально для медицины, где для подготовки врачей любой специальности необходимы высокий 
уровень знаний и умение использовать новейшие современные методы и способы диагностики и 
лечения. Применение в медицине малоинвазивной хирургии, плазменного, лазерного и ультразву-
кового методов,  искусственных органов, аппаратов для сшивания различных тканей, реплантации 
и трансплантации органов, современных диагностических средств, требуют от будущих врачей 
знаний в различных отраслях  медицины,  а также применения высоких технологий [2]. 
Без глубоких и качественных знаний хирургической анатомии всех органов и  систем чело-
века, а также освоения практических навыков невозможно стать не только  врачом хирургического 
профиля, но и достичь успехов в любой врачебной специальности [1]. 
Изучение классической техники и этапов оперативных вмешательств необходимо для при-
обретения выбранной хирургической специальности, а также для понимания возможных путей 
совершенствования оперативной техники  и разработки новых операций, направленных на улуч-
шение результатов лечения пациентов с хирургической патологией [2]. 
Изучение такой сложной и двуединой дисциплины, как топографическая анатомия и опера-
тивная хирургия, требует от преподавателей и, тем более студентов, максимальных усилий и при-
менения современных методов  обучения. 
Изучение способов улучшения качества образования при преподавании оперативной хи-
рургии и топографической анатомии является актуальной задачей. 
Цель. Задачей нашей работы является исследование путей и особенностей повышения ка-
чества преподавания топографической анатомии и оперативной хирургии. 
Материал и методы. Исследовано влияние различных методов и способов обучения на 
кафедре для повышения качества образования.  
Результаты и обсуждение. Для улучшения преподавания и оптимального усвоения сту-
дентами  топографической анатомии и оперативной хирургии на кафедре изданы курс лекций по 
предмету, методическое пособие по всем изучаемым разделам топографии и основным операциям, 
пособие по подбору хирургических инструментов к изучаемым операциям.  
Одним из важнейших моментов в процессе обучения студентов является освоение ими 
практических навыков. Для этого на кафедре имеется достаточное количество общехирургическо-
го и специального инструментария (для каждой группы отдельные наборы и кафедральный стенд с 
полным набором инструментария), имеются, изготовленные сотрудниками кафедры, искусствен-
ные органы, макеты и ткани, влажные фиксированные и замороженные препараты тонкой и тол-
стой кишки и сосуды, желудки и фиксированные трупы. Кроме того тридцать процентов практи-
ческих занятий полностью посвящены овладению студентами хирургических навыков и умений.  
Для закрепления изученных и освоенных навыков на кафедре проводятся два операцион-
ных дня (на третьем и четвертом курсах), во время которых студенты самостоятельно под контро-
лем преподавателя в операционных проводят операции на животных (кроликах). Студенты само-
стоятельно выполняют трахеостомию, обнажение сосудов и лапаротомию, во время которой осу-
ществляют ушивание ран  тонкой и толстой кишки и желудка, а также аппендэктомию. 
Кроме этого, студенты четвертого и пятого курсов приходят на кафедру вне цикловых за-
нятий на одно трехчасовое практическое занятие, где под контролем преподавателя отрабатывают 
практические навыки, имеющие важное практическое значение для врача любой специальности. 
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Очень значимой в качественной подготовке студентов шестого курса  является обучение их на ба-
зе нашей кафедры. В течение трех пятичасовых практических занятий субординаторы-хирурги за-
крепляют освоенные ранее хирургические навыки, в том числе закрепляют техники сосудистого и 
кишечного швов и выполняют операции на живых тканях (кроликах). Субординаторы акушеры в 
течение пятичасового практического занятия также закрепляют отдельные хирургические навыки, 
в том числе кишечные швы и ушивание ран тонкой и толстой кишки. Субординаторы-
анестезиологи в течение 2,5 часов закрепляют знание пункции подключичной вены, а на трупе за-
крепляют навыки по выполнению трахеостомии и венесекции на предплечье и голени. 
Большое значение в качественном освоении топографической анатомии и оперативной хи-
рургии имеет использование в учебном процессе мультимедийных проекторов или плазменных 
панелей, имеющихся в каждом учебном классе. Ко  всем практическим занятиям преподавателями 
кафедры подготовлены мультимедийные презентации, которые наряду с отдельными видеофиль-
мами используются при овладении всех изучаемых тем. 
Одним из путей улучшения качества образования на кафедре является применение в учеб-
ном процессе дисциплин по выбору на третьем курсе для студентов лечебного факультета и на 
четвертом курсе для студентов ФПИГ. На занятиях дисциплин по выбору студенты дополнитель-
но осваивают сложнейшие разделы топографии, а также принципы и особенности выполнения 
оперативных вмешательств, в том числе современных, а также осваивают хирургические навыки. 
При этом, студенты, посещавшие дисциплины по выбору, значительно лучше сдают экзамен по 
практическим навыкам, а также более уверенно и успешно сдают экзамен при устном собеседова-
нии. 
В улучшении качества преподавания, а, следовательно, и повышения качества образования 
на кафедре огромнейшая роль принадлежит СНК и олимпиадному движению.  Для успешного 
участия в университетской, республиканской и международных олимпиадах по оперативной хи-
рургии студенты во вне учебное время (после занятий) под контролем преподавателей и победи-
телей предыдущих олимпиад на кафедре овладевают техникой кожных, сосудистых и кишечных 
швов, лапароскопией и другими важными хирургическими навыками. На заседаниях студенческо-
го научного кружка студенты выступают с докладами, подготовленными самостоятельно, на акту-
альные темы хирургии и по результатам выполненных научных исследованиях. 
Выводы. Использование в учебном процессе   компьютерных презентаций,  применение 
искусственных органов и тканей и влажных препаратов в освоении практических навыков, выпол-
нение операций на  живых тканях, а также внедрение дисциплин по выбору и отработка практиче-
ских навыков на старших курсах, позволило повысить интерес студентов к предмету и значитель-
но улучшить их успеваемость, а, следовательно, и улучшить качество преподавания.  
Интеграция преподавания, олимпиадного движения  и научно-исследовательской деятель-
ности студентов способствует повышению качества учёбы, развивает у студентов их мыслитель-
ную и учебную деятельность и, следовательно, повышает качество обучения.  
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Актуальность. Многие филологи считают, что в настоящее время русский язык страдает 
от экспансии английского языка, а вернее от его американского варианта, что создает угрозу утра-
